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USE OF Fm－7， A－HEMOSTATIC AGENT OF FLAVON
           GROUP， IN UROLOGY
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 Fm－7 （flavon 5， 7－disodium oxyacetate） i4ras applied in the urological practice and the follow－
ing results were obtained．
 1） This was obviously effective in rnore than half of the cases with essential hematuria or
hemospermia，
 2） No sid’e effect was encountered at a11 in 30 trial cases．
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Fig． 1．Flavon 5， 7－disodium oxyacetate （Fm－7）




















































































ポンタール  750 mg
グルミソ     3．0
な し
ウィソトマイロソ





















7 川 ○ 邦0 27 男 特発性腎出血 無症候性血尿 血小板数20．8×104 60Qmg／日4  週 な し 消 失 なし
8
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   や やなし  ＝有効
25 後 0 静 0 48 男 特発性腎出血 無症候性血尿 血小板数17．8×104 600mg／日4  週 な し 不変
なし 有効 呉
       愚
なし 無効  ．ft
       ”1なし 無効  日
なし 無効 臣










28 小 ○ 辰 0 32 男 特発性腎出血





ウイントマイロン6T          消 失 なし 有効レフトーゼ    3T
600mg／日
8  週 レフトーーゼ 3T不変なし無効
600 mg／日
4  週 ウPtサイダル 6T消失なし有効
響Omg窪肥田上芸イロソ評不変なし無効
30 中○美○子・ 21 女 特発性腎出血@ （左） 肉眼的血尿
出血時間6／30”           iプロトロンビン時間11．5（12．8）部分トロンボプラスチン時間33，3（30，4）血小板数36．6×104
600mg／日
Q  週
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